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Sri Yunianti. PENERAPAN STRATEGI GUIDED NOTE TAKING (GNT) 
DENGAN MEDIA GAMBAR DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
IPS DI KELAS IV SD NEGERI 2 KUTOSARI TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
aktivitas ekonomi; (2) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan strategi GNT 
dengan media gambar; dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam 
penerapan strategi GNT dengan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar 
IPS tentang aktivitas ekonomi di kelas IV SD Negeri 2 Kutosari tahun ajaran 
2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri 2 
Kutosari yang beralamat di Jalan Pahlawan 207 Kebumen, Kutosari, Kebumen. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 45. Sumber data 
terdiri dari siswa, guru kelas, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data melalui reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan strategi GNT 
dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang aktivitas 
ekonomi di kelas IV SD Negeri 2 Kutosari tahun ajaran 2015/2016. Dengan KKM 
75, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan  siklus I mencapai 45,90% 
dengan rata-rata nilai 69,83; pada siklus II sudah mencapai 73,91% dengan rata-
rata nilai 83,52; dan pada siklus III mencapai 88,06% dengan rata-rata nilai 88,77; 
(2) penerapan strategi GNT dengan media gambar dilakukan dengan langkah-
langkah: (a) pembagian lembar catatan secara estafet; (b) pembagian gambar 
aktivitas ekonomi dengan estafet; (c) penyampaian materi dan pembimbingan 
mengisi lembar catatan dengan tanya jawab; (d) pembacaan hasil catatan bersama-
sama; dan (e) klarifikasi dengan tanya jawab; dan (3) kendala pelaksanaan yaitu: 
(a) penerapan lembar catatan yang kurang tepat; (b) siswa kesulitan mengisi 
lembar catatan; (c) siswa kesulitan membacakan hasil catatan temannya; dan (d) 
siswa kesulitan mengerjakan soal evaluasi. Solusi dari kendala yang muncul yaitu: 
(a) peneliti berkomunikasi dengan guru membahas penerapan lembar catatan 
dalam pembelajaran; (b) guru mengulangi penjelasan sampai siswa paham cara 
mengisi lembar catatan; (c) siswa mengoreksi lembar catatan masing-masing; dan 
(d) kesimpulan disampaikan sebelum evaluasi serta sesuaikan materi pada lembar 
catatan dengan lembar evaluasi. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi GNT 
dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci: strategi GNT, media gambar, hasil belajar, IPS 
 
  




Sri Yunianti. THE IMPLEMENTATION OF GUIDED NOTE TAKING (GNT) 
STRATEGY USING PICTURES MEDIA IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE 
LEARNING FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KUTOSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. April 2016. 
The objectives of this research are: (1) to improve social science 
learning about economic activities, (2) to describe the steps on the 
implementation of GNT strategy using pictures media, and (3) to describe 
problems and solutions for the fourth grade students of SD Negeri 2 Kutosari in 
the academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted in SD Negeri 2 Kutosari. Subjects of the research were 45 students of 
the fourth grade in SD Negeri 2 Kutosari. Source of data were derived from 
students, teacher, and document. Techniques of collecting data were learning 
outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and techniques. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative analysis consisting of data reduction, 
data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research showed that: (1) the implementation of GNT 
strategy using pictures media can improve social science learning about 
economic activities for the fourth grade students in SD Negeri 2 Kutosari in 
academic year 2015/2016. By the minimum completeness criteria of 75, the result 
of the research showed that the learning mastery in the first cycle 45.90% with the 
average score of 69.83, in the second cycle 73.91% with the average score of 
83.52, and in the third cycle 88.06% with the average score of 88.77; (2) the 
implementation of GNT strategy using pictures media conducted through stages 
as follows: (a) the distribution of worksheet; (b) the distribution of images of 
economic activities; (c) delivery of materials and guidance to complete worksheet 
with question and answer; (d) reading the results of worksheets together; and (e) 
clarification of the question and answer; and (3) the problems encountered in the 
learning, namely: (a) the distribution of sheets improperly; (b) students have 
difficulty in filling sheets; (c) students have difficulty in reading the results of his 
friends’ records; and (d) students have difficulty in doing evaluation test. 
Solutions: (a) the researcher communicates with the teacher to discuss the 
implementation of worksheet in learning; (b) the teacher repeats the explanation 
to the students how to fill out a worksheet; (c) the students correct their own 
worksheet; and (d) the conclusions delivered prior to the evaluation and 
rearrange the material on worksheet with evaluation sheet. 
The conclusion of collaborative Classroom Action Research (CAR) is 
implementation GNT strategy using pictures media can improve social science 
learning. 
 
Keywords: GNT strategy, pictures media, learning outcomes, social science 
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